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За результатами практики студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
знати: 
 основні відомчі нормативно-правові акти, які регламентують діяльність 
практичного психолога в установі (організації);  
 функціональні обов’язки психолога установи (організації); 
 основні механізми організації та проведення психологічних досліджень; 
 основні методи психологічних досліджень; 
 особливості вибору та застосування психодіагностичних методів у 
практичній діяльності психолога; 
вміти: 
 здійснювати підбір психодіагностичного інструментарію, необхідного для 
проведення психологічного дослідження; 
 проводити психологічні обстеження, передбачені програмою практики; 
 здійснювати обробку результатів дослідження і їх аналіз; 
 узагальнювати та обґрунтовувати результати матеріалів практики. 
 
3. ЕТАПИ ПРАКТИКИ 
Етапи Зміст, основні завдання, тривалість 
Підготовчий 1. Настановче заняття. 
2. Знайомство студентів з програмою 
практики. 
3. Опрацювання необхідного теоретичного 
матеріалу. 
4. Розподіл студентів по групам, закріплення 
керівників груп і баз проходження практики. 
Ознайомлювальний 1. Ознайомлення з базовою установою, 
визначеною для проходження практики. 
2. Ознайомлення з основними відомчими 
нормативно-правовими актами, які 
регламентують діяльність практичного 
психолога в установі (організації). 
3. Ознайомлення з функціональними 
обов’язками психолога установи (організації). 
4. Складання студентами календарного 
графіку проходження практики) й узгодження 
з керівником практики і психологом установи. 
Основний 1. Ознайомлення з основними формами та 
напрямами роботи психолога. 
2. Ознайомлення з організацією робочого 
кабінету (місця) психолога. 
3. Вивчення робочого графіка психолога. 
4. Спостереження за проведенням 
діагностичної роботи психологом. 
5. Допомога психологу в підготовці до 
тестування та обробки даних. 
6. Спостереження за проведенням 
консультативної роботи психологом. 
7. Спостереження за веденням консультацій 
психологом. 
8. Допомога в оформленні протоколу 
консультативної бесіди. 
9. Спостереження за поведінкою психолога та 
клієнта під час проведення консультації. 
10. Заповнення щоденника спостережень після 
консультації. 
11. Спостереження за проведенням 
психокорекційної роботи психолога. 
12. Участь у роботі тренінгової групи 
(можливість розігрування певної ролі за 
завданням психолога). 
13. Участь у проведенні групової дискусії 
(підготовка відповідних тем для групової 
дискусії). 
14. Опрацювання інших технік для проведення 
психокорекційної роботи. 
15. Спостереження за проведенням 
просвітницької роботи психологом. 
16. Опрацювання літератури на замовлення 
психолога установи. 
17. Допомога у підготовці матеріалів для 
проведення психологом тематичних бесід, 
наукових семінарів, лекцій. 
18. Допомога психологу у проведенні 
просвітницької роботи. 
Підсумковий 1. Аналіз ефективності практики і пропозиції 
по удосконаленню її проведення. 
2. Оформлення щоденника практики та 
подання його на затвердження методисту і 
керівнику від бази практики. 
3. Оформлення та презентація на факультеті 
стінгазети з інформацією про проходження 
практики психолога – стажиста. 
4. Захист матеріалів практики. 
 
4.  ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
№ Назва теми 
1 Представлення рекламно-інформаційних матеріалів на базі 
практики (буклети, листівки, плакати, інформація про умови 
вступу, психологічні послуги, що надає факультет тощо). 
Інформування про проведення «Дня відкритих дверей» та 
профорієнтаційну програму «Відчуй себе студентом факультету 
психології» з метою популяризації спеціальності «Психологія». 
2 Допомога в організації та проведенні профорієнтаційних заходів 
(круглі столи, тренінги, групові дискусії, лекції, профорієнтаційні 
бесіди, демонстрація слайдів, діагностика професійної 
спрямованості учнів, виховні заходи, сумісні вечори відпочинку, 
оформлення шкільних стінгазет із посиланням на сайт університету 
і факультету тощо) з метою популяризації спеціальності 
«Психологія». 
3 Оформлення та презентація на факультеті стінгазети з інформацією 
про проходження навчальної практики психолога – стажиста. 
– 
                                                                        









Складання плану роботи психолога-стажиста 
(календарного графіку проходження практики)  
10 
2 
Участь у психодіагностичних обстеженнях та обробці 
отриманих результатів 
10 
3 Аналіз графіка й основних форм роботи психолога 10 
4 Участь у роботі тренінгової групи 10 
5 Проведення профорієнтаційної роботи (тренінг) 10 
6 
Допомога у підготовці матеріалів для проведення 
психологом тематичних бесід, наукових семінарів, лекцій 
20 
7 Захист матеріалів практики 30 
 Разом у балах  100 
 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах  




для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 





6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ  
ПРАКТИКИ  
1. Аврамченко Н. В. Практична спрямованість студентів-психологів під 
час проходження практики : метод. рек. – К : НПУ ім. М. Драгоманова. – 
2007. – 64 с.  
2. Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької 
діяльності студентів та написання наукових робіт/ Укладач О. Є. Іванашко. 
– Луцьк, РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 60 с. 
3. Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : метод. рек. до 
самост. та індивід. роботи студ. / уклад. А.Б. Мудрик; Східноєвропейський 
нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, каф. заг. та соц. психології. – 
Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 45 с. 
4. Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч-метод. матеріали до курсу / 
Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 37 с. 
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(Зразок оформлення титульної сторінки до звітних матеріалів) 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 









ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГА - СТАЖИСТА 
студента (ки) _______ групи 
__________________________________________________________ 
(прізвище та ім’я студента) 
 
у термін з _________________ до ______________________ 




Допущено до захисту 
МП          
________________________ 
           (бази практики)   (Керівник установи) 
 
 
Керівник від бази практики  
___________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
Керівник практики від факультету 
__________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
Додаток Б 
 
Календарний графік проходження практики 
 




   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 




Керівник від бази практики  
__________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
Керівник практики від факультету 
__________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
 Додаток В 
 



























Керівник від бази практики  
__________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
Керівник практики від факультету 
__________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
Додаток Г 
 
Відгук керівника практикою від базової установи 








оцінювання в балах 
1 
Складання плану роботи психолога-стажиста 
(календарного графіку проходження практики)  
10 
2 
Участь у психодіагностичних обстеженнях 
та обробці отриманих результатів 
10 
3 
Аналіз графіка й основних форм роботи 
психолога 
10 
4 Участь у роботі тренінгової групи 10 
5 Участь у проведенні профорієнтаційної роботи 10 
6 
Допомога у підготовці матеріалів для 
проведення психологом тематичних бесід, 
наукових семінарів, лекцій 
20 
7 Захист матеріалів практики 30 
 Разом у балах  100 
 








Підпис керівника від бази практики ___________________________ 
    (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
М.П.      “___” _______________2019 р.
Додаток Д 
 




















Оцінка захисту матеріалів практики 
 
 
Підпис керівника від факультету __________________________ 
              (посада, підпис, прізвище) 
  
 




Підписи членів комісії ______________________________________ 
 
 
    “_____” ________________ 2017 р. 
 
 
